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İZU
mustafa aslıer
resim sergisi
ağaç gravür
metal gravür
Sanat öğrenimi Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü 
Münih Grafik Sanatlar Akademisi 
Stuttgart Grafik Sanatlar Yüksek okulu 
Stuttgart ve Münihte Özel Sanat Atelyeleri 
Orta Avrupa Müzelerinde incelemeler 
Özel sergileri 1958 Galeri Senatöre, Stuttgart-Almanya 
1659 Viyana Devlet Galerisi, Avusturya
1960 İstanbul Şehir Galerisi
1961 1963 1964 Türk-Alman Kültür Merkezi İstanbul
1961 Tekirdağ, Kırklareli
1965 Ankara Güzel Sanatlar Galerisi 
Katıldığı sergiler 1958 dan 1967 ye kadar her yıl Devlet Sergileri 
1960 Paris Biennali
1661 Lubljana Uluslararası Grafik Sergisi
1962 Lugano “ Bianco e Nero"
1963-1964 Avrupada (Bürüksel, Paris, Berlin, Roma) 
Çağdaş Türk Sanatı Sergisi
1965 Bükreş, Cezayir, Prag, Helsinki'de 
Türk Grafik Sanatları Sergisi
1966 Amerika’da (Minneapolis) Çağdaş Türk 
Sanatı Sergisi
1966 Tahran da Türk-İran-Pakistan Sergisi 
Eseri bulunan müzeler İstanbul Resim ve Heykel Müzesi
Bükreş ve Prag Güzel Sanatlar Müzeleri 
Ankara Milli Eğitim Bakanlığı Galerisi 
Ben and Abby Grey Foundation, Amerika 
Çalıştığı yer İstanbul Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu 
Grafik Sanatlar Bölümü (Bölüm Başkanı)
metal gravür
metal gravür
metal gravUr ağaç gravUr
ağaç gravür
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
